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PENELITI.AN I.JNTUK MENGETAHUI KUALITAS SOT, KARET
TRANSPARAN SEPATU KAI\wAs T,NTUK oLAH RAGA
oleh : Any setyaf,gsib sri Bdiasih, suparti, S,nardi, c. yuwono sumasto
ABSTRACT
Resgych to know quality rubber sole translucent kanvas shoes sport to keep in
conditioning room during 2 (tflro) month, agree with survey result than attitude test :tensile strength, elongation, permanent *t 500/o and har&ress agee strengthproperties reference more homogen, penruurent set sv/o and har&ess to experierce
re&rction pr*perties elasticity to decrase until can bring about forcefrrl
nleasure of surface. sole which influence activity more advanced, *Gr*, elongation
not change properties during to keep, then time to keep good arc l/2 - r llzmonth.
INTISARI
Penelitian untuk mengetahui kualitas sol karet transparan sepatu kanvas untuk olah
raga disimpan dalam ruang kondisi selama 2 (dua) uurai, sesrui &ngan hasil
survey, kemudian dilakukan pengujian : tegangan putus, perpanj*g* prtor,
Rerpanjangan tetrap sy/o dan kekerasannya sesrai oengan p.irvi.t"" sM 0171.87A. Srytu Kanvas Dengan sol Karet untuk orah Rad. pengrrjian dilahkan
setiap 15 ban (l/z hlan) sekali menghasillon sebagar berikut , *tir sifat teg;angan
tr$us menunjul*an semakin homogen, perpanjangan tetap soyo dan kekerasan
mengalami penurunan sifat dikarenakan etastisitasnya berhrang sehingga dapat
mgmmhrlkan pengerasao pada perm'kaan sol yang akan mernpengr*h, penger:ian
lebih lanjut. sedangkan perpangangan prtus tidat rd, p..ub"fi slfat selama dal,mpeuyimpanan. IvIaka waktu penlmpanan yang terbaik adalah t/2 - I Llzbalan.
PENDAHT.'LUAN
sepatu kanvas untuk olah raga yang ada di pasaran beraneka ragiamjenisnya, antara lain. rp"tu kanvas deng;an sor transporan. sor transparankebanyalon dibuat dari karet styrene Butadiine Rutiber (sIiR) sot mempakan halymg penting pada sepatu terutama untuk sepatu olah raga, oleh karena itu harus
TPpTnyai kualitas yang hilq kareru sol ini arran menarran beban apabiladikenakan. Kadang-kadang sol sebagai bahan pembantu pembuatan sepatu tidak
cepat terjual dan mengalami waktu tunggu tama oaram pemasafim, sehingga
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tersimpan di suplier bahan. Keadaatr ini akan mengakibatkao sol dapat perubahan
p.A" rifrt nr*"i,V4 Untuk mengenahur lualitas sol sepanr olah raga,. tenrtama untuk[, 
""r**, 
ilrt p.rro d*,** penelitian. TuJuan penelitian ini untuk
;.r"t"fu hahtas rofu.p** olah raga-bahan baku untuk pe*,atan sol a*alah
karet.
TINJAUAN PUSTAKA
IGret(erupkarettidakjenuh)berdasarkanpadamonomerdienedan
sebagar guPgup ;Art l"t ft potymer rantai panjang' Yang termasuk klas ini :
karetalam,polyisoprene,porycUoroprene,potyhrtarlienedanyangpaltngpenting
adalah styrene dan acrylonitril copollmer'
- 
" 
'styr.o" Butadiene nuher iseR) uecum luas dipakai untuk barang
karet misalnya : sol transparan, ban dan tain-lain. Hasil kenrsakan karena cuaca di
daerah tropis untuk tompon sBR 1500 hitam dilaporkan oleh Bergstram' llasil id
;".r*-kk* bahwa sifai kerusakan karena cuaca sama dengan karet atam (l)'
KerusakankaretkareMcuacadiNorthornmenunjuttanbahwakompon.
kompon karet atram memiliki ketahanan yang cukup u:ltuk keadaan tertuka 
(di luar)'
ilirur* yang kontinyu pada tegangan rutus dan kemuluramya setelah barang
disimpn oaam wa^ttu"tertentu. Feaa*uan cuaca pada tiga kompon karet alam
cr*"j**r, pada beberapa peftandinpn tempt dilaporkan oleh Dolosel. Hasilnya
menunjukkan bahwa rcdfu peruUafran Uesar dan perendrnpn besar dan
per&ndingan t*rgAo*gEdu kompon karet d,an tempat. Umumnyadi tempt trCIpis
menyebaU[a" p"t"t*t"o puf-g besar dari pa& tempat yang dingtn (1)'
Penyimpanan Barang Karet.
Hal yang perlu diperhatikan ialah hgaimana menvimpan brang karet
untuk mencegah penurunan mutunya selama dalam penyimpanan'
Keadaan udara sekitar t€rutarv! yang menjadr penyebab kerusakan karet'
Dsamping itu juga ptogutrtt-p"ngaruh seped serangan oksigen' pengaruh sinar
*rt"t"ri A-."hrf ;i*g *ataha.i, ozon, peogaruh zatc,,* dan'*ogam (tr)'
MATERI DAN METODE
Ivlateri yang digunakan dalam penelitian adalah sol karet cetak transparan
dari industri bahan $R (Styrene gutadiene Ruber). Penetitian ini ditakukan
e"g* menyimpan sol karlt iorrpur* dalam ruang kondisi (t 0, RtI) selama 2
iari't urrro *rlu, ini berdasarkan uou **ey di suplier bahan malsimum 2 bulan
dalam paryimpmannya. Kemudian dilatct*an pengujian terlu{P sifat fisisnya yaitu
: tsgangan Ftrus, perpanjangan t€tap SOYo &n perpanjangan puhts scrta
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kckerasannya'Pengrrjiandilakukansetiap15hari(l/2hlan)sekati.Hasilpenelitian
dihitung 6o tt tigtit dengan meto& CRD'
PELAKSA}IAAN PENELITTAN
ttahan Penelttian :
Sol karet cetak transparan ruang kondisi (I'O'RH) selama 2 bulan'
Peralatan :
Cutter, hygrometer, dumbel bentuk dayung memalsai pisau pons D' pesawat u1t
fcunanan urit, Durometer Shore A. alat uji perpaqiangan tetap'
Pclaksanaan Penelitian
sebelum dilakukan pengrjian contoh uji terlebih dahulu diamatr adanya kerusakan-
kcrusakan" misal : ueri;#ng, sobek, leprh adanya benda{enda dan cacat larnnya'
Kemudian OrUtrat potongal uji untuk tegangan prtus, perpanjangan putus dan
pcrpanjangan tstaq 50oh (4 dan 5)'
HASIL PENELITTAN DAN PEMBAHASAN
llasil penelitian :
l lasil penelitian sol karet cetak transparan dihitung secara statistik dengan 
metode
('RD (3).
I Analisr Sidik Raeam (ANOVA) untuk
Sumber vanasi dk JK R'K F httung F tabel
5o/" l%o
Perlakuan
Kckeliruan
3
8
1460.5
931.E
486,3333
116 lL7L9
4,1797 * 4.07 7,59
'total 1l 2392,13
r berbeda nYata
LSD5% = 15%XSED
SED = 8,8119
LSD 5% = 20,3555
Perlakuan Total Rata-rata Notasi LSD 5%
l/2b.;p,lan
l bilan
I l/2 hrlan
2 bulan
183,7695
236,E867
256,7741
27t.0076
61,2548
78,9622
85,5914
90.3359
a
ab
b
b
Notasi LSD 5%
waktu l/2 btrlan * I hrlan
waktu l/2 hrlan: 2 btrlan
* tidak boda nyata
= berteda
* berteda nyata
LSD 5% =
SED
LSD 5% =
Notasi LSD 5%
15 %X SED
0.2151
0,4969
waktu 1/2 bulan * I hilan
waktu l/2 hrlan = 2 tulan
* tidak beda nyata
= bGrbeda
sOYoa&12. Analisa Sidik Ragam (ANOVA) untuk
Sumber variasi dk IK RIK F hitung F tabel
sYo 1o/n
Perlakuan
Kekeliruan
3
8
5,3041
0,5551
1,7680
0 0694
1< /L1\\* 4-07 7.59
Total ll s.8592
Perlakuan Total Rata-rata Notasi LSD 5%
l/2 hralan
I bilan
I 1/2 bulan
2 bulan
12,64
I 1,36
9,86
7.28
4,2133
3"79
?ra
2.43
a
ab
b
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l'abel 3. Analisa Sidik Ragam (A}{OVA) untuk
Sumber variasi dk JK RIK F hitung F tabel
5o/o lY"
Perlakuan
Kekeliruan
3
8
77433,9
250709.8
25811,3
31338,725
0,8236 4,07 7.59
Total 1l 2392.t3
F hitung < F tabel 5% mauprn F tabel lo/o, dianlara perlakuan tidak ada 1'ang
berbeda nyata.
F- hitung < F tabel 57o mauprn F tabel lo/o, dranlaru perlakuan ada yang befteda
nyata.
LSD 5% = 15 %X SED
= 2,31 x 0,7453 = 1,7216
Nousi LSD 5%
waktv ll2bulan * 1 bulan * ll2 bularr.= 2 bulan
* tidak beda ryata
= befteda
Perlakuan Total Rata-rata Notasi LSD 5%
l/2 bualan
l bilan
I 1/2 bulan
2 bulan
l5l
t54
r54
163
50,33
51,33
51,33
54.33
a
a
a,
b
PEMBAHASAhI
untuk sol karet transparan pada tingkat kepercayaan 5% &nga[i. metode cRD
adalah sebagai berikut :
l. Tegangan prtus waktu penyrnpanan 1/2 bulan dengan 2 hrlan da prtEdaan,
nilainya menunjukkqn l6naikan berarti untuk sifat tegangan prtus dalam walCu
penyimpanan sampai dengan 2 butan semakin homogen unfirk campuran
ingredien-ingrediennya.
2, Berdasarkan sifat perpanjangan Frtusnya sol transFran dengan waktu
penyimpanan 1/2 bulan sampai denean 2 bulan tidak ada perbedaan berarti tidak
ada perubahan sifat.
3. Sedangkan untuk sifat perpanjangan tetap 50% dalam waktu penyimpanan 1/2
tnrlan sampai dengan 2 bulan ada perbedaan, nilainya menuqiu}kan penurunan
berarti untuk sifat perpanjangan tetap 5Oo rnengalami penurunan sifat
dikarenakan elastisitasnya berkurang.
4. Untuk sifat kekerasan dalam waktu penyimpanan l/2 bulan dengan 2 bulan ada
perbedaan dan menunjukkan bertambah keras berarti untuk sifat kekerasan
mengalami penuru&rn sifat dikarenakan elastisitasnya berkurang.
KESIMPULAN
l. Untuk sol karet transpran dengan waktu penyimpanan 1/2 bulan sampai dengan
2 bulan untuk sifat teggngan prtus menunjukkan semalon homogen, sedangkan
untuk sifat perpanjangan tetvp 5}o/o dan kekerasan mengalami penurunan sifat
dikarenakan elastisitasnya berkurang.
2. Sedangkan untuk sifat perpanjangan putus tidak ada perbedaan sifat selama
dalam penytmpanan.
Karena perpanjangan tetap 50% dan kekerasan mengalami penurunan sifat,
elastisitasnya akan berkurang sehingga dapat menfunhrlkan pengerasan pda
permukaan sol yang akan mempengaruhi pengerjaan lebih lanjut rnaka waktu
penyimpnanyang teftaik adalah LlZ - I ll2bJ.Jian.
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lampiran:
Pta hasil {i sifat tegangan putus, perpanjangan prtus, perpanjang;an tetap 50% dankekerasan dari sor transFran sepatu orrr,.ugi d"ru,n n;g mi,ai[*ra.u 2 bulan
"IaisUji Sdum Wsktu
rhh l
Kode Rata-rrta SII 1,106-85TI T2 T3Tegmgao Putus kgqn2
(N/mr) lt2
I
IU2
,
55,4490
u,2606
41,9705
39,9705
46,581 I
41,0707
K,8692
3t,7460
62,581 I
$,727'
39,4366
30,5 190
54,69q7
(s,1642)
42,0195
(4,t2O7)
42,15E8
(4,t9t2)
33,8507
r3.3 196'l
mm.
l0N/rml2
Perpanjangan Putus % t/2
I
I t/2
a
tt07
1269
1236,6
12t5
I 144,8
1382,4
1306,8
1593
999
1009,8
t49E,5
1350
roE3,6
1220,4
1347
1386
min. 250
Perpanjargan tdap
50o/o t/2
I
I L/2
a
2,48
3,88
3.4
4,72
2,56
1,92
3.34
1,92
2,24
3,56
3,t2
4,21
2,43
3,79
3,29
maks. 4
Kekerasct Shore A t/2
I
I t/2
2
53
50
51
54
51
50
5l
54
JO
5t
52
55
5l,33
50,33
5l,33
54-33
50 -70
